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DEBRECZENI s z í n h á z :




T A O T i
A BANDITÁK.
Regényes vig opera 3 felvonásban. Irta Friedrieh, zenéjét szerző Flotow Frigyes.
(Rendező: Szabó )
i-ső szakasz: a velenczei carneval. 2-dik szakasz: a menyegző. 3-dik szakasz: a dal varázsa.
0
A lessandró Síradella . dalnok 
Bassi Berlhoidi, gazdag  re jenczei 
Leonóra, gyáinleánya
; a,. í ori" % d ilák -Matvogho)
i n i i i i m
—  F ek té r.
—  Vincze.











Slradeila tanítványai, álarcxosok. szolgák, római nép, patricusok, sbíberek, zarándokok. Történik Y denezéhen és Hóma vidékén Stradefla szülőhelyén.
A 2-dik felvonásban LA T á f tiN T lf tU  nápolyi négyes lánc*.
B e m e a t i  d i j a t :  A lté  <'* kí;?<p prliöJy 3  írl* 5 0  kr. Családi páholy 5  írl. $ a s o d ‘emeleti páholy 2  írt. 3 3  Támlásszók kr. Földszinti zártszék 
IM I  kr. E m ele ti záriszók  4 0  kr. Földszinti bem enet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison- őrm estertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége 9-kor.
M t é f *  l ^ d  h i f *  € § € * ! € * & *
T isztelette l értesiltelifc a l  ez. k f i z ö m é g  . hogy a harmadik bérlel Szerdán w  u  November 2 5 -é n  veszi k ö d e ié i. A bérletár 2 0  előadásra követbe**: 
l a d j  p á h o l y  6 5  f r i . A l s é  é s  k ö z é p  f á b o l y  4 5  írt. F e l e *  p á h o l y  3 0  írt. T á m l á s  s z é k  9  frt. F ö l d s z i n t i  z á r t s z é k  6  írt. E m e l e t iC s a l á d i  p á h o l y  
z á r t  s z é k  5  frt.
Otbreczea 1 8 6 8 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
.4 színházi bizottság. 
(Bgni.)
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